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子どもの生と死の経験について その２
― Rose ZELIGS Ed.D の報告を通しての一考察―
A Study about Children’s Experiences with Life and Death No,２
― Through a Report by Rose ZELIGS Ed.D about Children’s Experiences―
 内 正 子＊
Abstract
Physicians and psychologists are now trying to overcome the taboo about discussing death and
dying, and to face the reality of death. More medical and other personnel are now trying to deal with
the emotional problems related to the situation of a child who is dying of a lingering fatal illness, like
leukemia.
The child’s faith in the strength, knowledge, and friendship of his physician, whom he can trust,
who is consistent and reliable, will have tremendous therapeutic significance in easing the child’s
fears and pains, and in assuring him that his illness is no one’s fault, and that it is not a punishment
for something wrong he thinks he has done.
Hospitalization is an anxiety-provoking experience for all of us and especially for the sick child
who yearns for his father and mother. If we can ever avoid hospitalization for a child who has a
hopeless disease, by letting him die a natural death in the peace and quiet of his family near by, we






して、ROSE ZELIGS, Ed. D. の著書 CHILDREN’S
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１）Rose Zeligs, Ed. D 著 Children’s Experience with Death pp．５２ Charles C Tomas Publisher




















































































３）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．４３
４）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．３７
５）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．３７
６）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．７３



















































































７）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５４
８）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５５
９）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５６


















































































１０）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．７２
１１）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５２
１２）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５３





















































































１３）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５３
１４）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．６５
































ELISABETH KUBLER―ROSS. M. D. は、すぐにダギー
少年に対して、彼女の娘のフェルトペンを使って描
いた絵を添えた絵手紙を描いたのである。ダギー少
年は、ELISABETH KUBLER―ROSS. M. D. からの絵手
紙を受け取ってから４年間生き続けることができた
のである。その絵手紙は、彼女自身も非常に気に入
り、後になってから出版された “A LETTER TO A
CHILD WITH CANCER” である。日本語でも絵本「ダ
ギーへの手紙」として、アグネス・チャンにより翻
訳され、佼成出版社から出版されている。
この絵本は LEO BUSCAGLIA, PH. D の描いた
“THE FALL OF FREDDIE THE LEAF” にも似ており、





































１５）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．７０
１６）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５０
１７）Rose Zeligs, Ed. D 著 前掲著 pp．５１
１８）Elisabeth Kubler―Ross. M. D 著 The Wheel of Life pp.２２７
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